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Abstraksi 
 
Di tuntut dengan gaya hidup yang lebih maju dunia pada akhirnya 
melahirkan tipikal pria metroseksual. Smash merupakan suatu grup band musik 
yang terkenal di Indonesia. Dalam pengemasan video klipnya terdapat simbol-
simbol yang mengandung unsur pria metroseksual. Lantas bagaimana pria 
metroseksual digambarkan pada video klip Smash.  
Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif kualitatif dengan analisis Semiotika Roland Barthes yang mengkaji 
pemaknaan simbol pada beberapa tahap yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Fokus 
penelitian ini mengarah pada visualisasi gambar yang merepresentasikan pria 
metroseksual melalui empat video klip yang berjudul I Heart U, Rindu Ini, Pahat 
Hati, Senyum Semangat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa simbol pria metrosesksual 
ditampilkan secara beragam pada ke-empat video klip yang diteliti. Simbol-
simbol tersebut merupakan suatu konstruksi identitas dari para personil grupband 
Smash. Secara umum simbol dikatagorisasikan menjadi tiga yaitu Pakaian, Gaya 
Rambut, Aksesoris. Sedangkan scara ditail terdapat 14 simbol yang 
direpresentasikan yaitu :Jas (Tuxedo), Motif stripes, Motif scream, Berkerah “V”, 
Gaya Rambut Berponi, Emo, mohawk, cepak, Aksesoris Anting, Cincin, Kaca-
mata hitam, Topi Bowler, Kalung Power Balance dan Kawat Gigi. 
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Abstract 
 
In demand with more advanced lifestyle that eventually gave birth to the 
world typical metroseksual man. Smash is a musical band which is famous in 
Indonesia. In their music video packaging are symbols that contain element of the 
metroseksual man. Then how metroseksual man depicted in video clip of smash. 
To answer these question, this research uses descriptive qualytative 
method using Roland Barthers Semiotics analysis that exemine the meaning of the 
symbols on several stages, denotation, connotation, and myth. The focus of this 
research is led the visualization of images that represent the metroseksual man 
from four video clips, entitled I Heart U, Rindu Ini, Pahat Hati, Senyum 
Semangat. 
The result of this research showed that men metroseksual symbols 
displayed on a variety on the four of video clips are studied. These symbols is an 
contruction of the identity of the band smash personnel. In generally symbols are 
categorized into three is clothes, hair styles, accessories. meanwhile, in detail 
there are 14 symbols that represented are : coat (tuxedo), stipes motif, scream 
motif, ‘’V’’ shirt band, ponytail hairstyle, emo, mohawk, smacking, earring 
accessories, ring, black glasses, bowler hat power balance necklace and braces. 
 
Key word : 
Representation, metroseksual men, video clips smash. 
 
